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Recommended Citation
Orchidaceae, Aplectrum hyemale, (Muhl. ex Willd.) Torr. USA, Illinois, Effingham, Upland oak
forest, Camp Nawaqua 5 miles W of Effingham, IL., 1983-07-16, Ebinger, John E., 22161, (EIU).
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Aplectrum hyemale (Muhl.) Torr. 
Upland oak forest, Camp Nawaqua 5 miles W of 
Effin gham, IL. 
Sec 17 T8N R5E. 
D•te 16 J U l y l 98 3 Collected by J . E . Eb i n g er 2 2161 
Location Effingham Co., Illinois 
